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Información sobre el elemento
Detalle de uno de los motivos más 
singulares que se encuentran en el abrigo 
de Petón da Campaíña en Corme. 
Es una figura de antropomorfo en 
bajorrelieve, poco común en estos 
contextos en Galicia: figura humana con los 
brazos abiertos y manos ligeramente 
elevadas. Más información en ...
Patricia Mañana-Borrazás, noviembre 2013
Información del modelo 3D
Generado con Fotogrametría de objeto cercano 
SfM, a partir de una serie de 33 imágenes 
digitales obtenidas en septiembre de 2013 con 
una Canon PowerShot G10, resolución 
4416x3312 píxeles. Modelo escalado a partir da 
referencia colocada junto a grabado.
Unidades del modelo: metros.
Color: si.
Total triángulos del modelo 3D: aprox. 15.000
Fecha creación del modelo: noviembre de 2013.
se puede mover,
 
hacer zoom,
medir, 
hacer secciones,
escoger 
una vista de ejemplo, etc.
Contiene un
modelo 3D:
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